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ВВЕДЕНИЕ 
 
Уборка и утилизация навоза является важной проблемой народ-
ного хозяйства. Она особенно обострилась в настоящее время, так 
как в республике построено значительное количество крупных жи-
вотноводческих ферм и комплексов. На них оказалось сконцентри-
ровано большое количество животных и птицы, выход навоза достиг 
миллиона и более тонн в год. Например, суточный выход навоза 
свиноводческого комплекса на 108 тыс. голов в год достигает около 
3000 м3 и более. 
Эксплуатация животноводческих комплексов, птицефабрик, иг-
норирование экономического подхода к утилизации полужидкого, 
жидкого навоза, помета, навозных стоков обусловило резкое сниже-
ние качества продукции растениеводства, опасное загрязнение грун-
товых, поверхностных вод, воздушного бассейна, роста заболеваемо-
сти животных, населения, экологической этиологии. Уровень забо-
леваемости населения в районах функционирования крупных живот-
новодческих комплексов и птицефабрик в Российской Федерации в 
1,6 раза превышает средний показатель по стране, примерно такая же 
ситуация и в Республике Беларусь. Установлено, что неблагополуч-
ная экологическая обстановка на 15...20 % снижает репродуктивные 
способности животных и человека. Районы расположения животно-
водческих и птицеводческих комплексов, как правило, являются 
экологически неблагополучными. Наибольший уровень экологиче-
ских нагрузок испытывают поля утилизации бесподстилочного наво-
за. Наличие данных земель является постоянным источником загряз-
нения биосферы. Ущерб от заболевания населения и животных не 
поддается даже приблизительной оценке. 
Несмотря на важность и актуальность проблемы уборки, обработ-
ки, хранения и использования навоза, ей не уделяется должного вни-
мания. Однако без успешного ее решения не будет высоких урожаев 
на наших полях, а работать на фермах придется в тяжелых условиях. 
Имеющиеся сведения о механизмах уборки, обработки и хране-
ния навоза не систематизированы, недостаточны, в основном, уста-
ревшие. Все это усложняет обучение необходимых специалистов, не 
дает возможности им более глубоко изучить суть проблемы, эффек-
тивно эксплуатировать имеющееся оборудование, создавать еще бо-
лее совершенное. Данное пособие позволит в значительной мере 
уменьшить названные выше недостатки. 
 
